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on,nonewn»s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.459/59 — Cbtho con
,
secuencia de expediente 'incoado al efecto, de con
formidad con lo informado, por, el Consejo Superior
de'la, Armada y lo acordado por erl Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Na
vío D. Manuel J. Lahera y de Sobrino.
Dicho Jefe quedará escalafonado en la citada Es
cala inmediatamente a continuación del Capitán de
Navío (Av) don José Luis de la Guardia y Pascual
del Pobil, cón la antigüedad de 12 de noviembre
de 1955, que actualmente ostenta.
Madrid, 12 de mayo de 1959.
Excmos. Sres.
Sres.....
•
o
ABARZUZA
Orden Ministerial -núm. 1.460/59. Como con
secuencia de expediente • incoado al efecto, de 'con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado Por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo Geneial de la Armada del Capitán de Cor
beta (AS) don Antonio Gómez-Millán y Millán.
Dicho Jefe quedará escalafonado en la citada Es
cala inmediatamente a continuación del Capitán de
Corbeta (E) don Antonio Cervera Cervera, con la
antigüedad de 1 de enero de 1956, que actualmente
ostenta.
Madrid, 12 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres, .
o
ABARZUZA
Maestránza de la Armada.
Examen-concurso.
. Orden Ministerial núm. • 1.461/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Fresista) en el Ramo de Artillería
del Arsenal 'del Departamento Marítimo de Cartá
gena.
•
Podrá tomar parte en el mismo, en primera convo
catoria, el personal de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada que se halle. destinado en la Ju
Número .11ü.
risdicción del- Departamento y cine posea conociniien.tos del oficio de las plazas convocadas.
El plazo- de admisión de instancias será de treintadías, a partir de la fecha de publiéación de ésta Orden
en el DIARIO-OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIIINAsiendo rechazadas las que se reciban fuera de dichoplazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las elevará a este Ministerio por el conducto reglamentario,Las instancias serán escritas de puño y letra d
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid,, 12 de mayo de .1959.
!'r ApARZUZA
Excmps. Sres. Capitán General, del Departan-nto
Marítimo de -Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de" Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. -
•
o
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.462/59.-,Se aprue
ba el cese corno Mayordómo de segunda clase para la
Residencia, de jefes y Oficiales de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de Gui
llermo Picón Reyes, que tuvo lular, a petición propia,
en 1 de enero del ario en curso.
Madrid, 12 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos.- -Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de El F:errol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
• de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.463/59.—Se nombra
Mayordomo de segunda clase para la Residencia de
Jefes y Oficiales de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo a julio Lavandeira
Láuriño.
Esta Ordee surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de ene"ro del ario en curso, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 12 de mayo de 1959.
• ABARZUZA
Excmos. Srés. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fe'rrol dél Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.,
•
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IEFATUR A SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 dr1 sueldo por permanencia en submarinos.
Orden Ministerial 7.11:1111. 1.464/59 (D). De
conformidad cpn lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta del artículo 1» del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21 ), modificada por
el Decreto de 16 de febrero de 195-1 ..(D. Ot núme
ro ,52) y Ordenes MiniAteriales de 17 de o-ctubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. O. núm: 20), he resuelto reconocer al Tenien
te de Navío D. José L. Ripoll Gutiérrez derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante dos arios, a par
tir del_día 1 de febro7ro de 1959, primera revista si
guiente a la fecha de su désembarco de buques sub
marinos en 14 de enero de 1959, por su perma
nencia en dichos buques_ durante dos años, cuatro
meses y veintitrés días.
-Esta bonificación deberá., finalizar el día 31 de
enero de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cuatro meses y veintitrés días.
Madrid, 13 de mayo de 159.
ABARZUZA•
Exemos. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.465/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura -Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta vdel artículo L° del Decreto de ,22 de
enero de 1936 (D. O. -núm. 21), modificada por el
Decretó de 16 de febrero dé 1951 (D.- O. númé
ro 52) y Ordenes Ministeriales de ,17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Elec
tricista sep-undo a Victoriano Fernández Rodrí
guez derechó al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleó durante tres.
años, a partir del día 1 de febrero. de 1959, prime
ra revista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques, submarinos en 24 de enero de 1959, por
su permanencia en dichos buques durante tres años,
cinco meses y dos días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1062, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para 'posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. a núm. 239), cinco .meses y dos-días.
Madrid, 13 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Beneficios económicos de empleo superior.
- Orden Ministerial núm. 1.466/59 (D).—.De con
formidárl con lo propuesto -por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
C;eltral, conjárrieglo la lo dispuesto-en el -artículo 16
del IZ.eglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas
y Tambores de la Armada, de 19 de diciembre de
1949 (D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de .9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto conce
der al Músico de- la Armada D. Arturo Parra Martí
nez derecho al percibo de los beneficios económicos
del .'_mpleo de Brigada, a partir de 1 de junio de 1959,
en que cumplirá los años de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para- perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 13 de mayo de .1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aumentos por trienios al personal civil contratado
al servicio de Marina. .
Orden Ministerial núm. 1.457/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, 'con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablccimiéntos Militares de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y Orden Ministerial de 29 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950), he re-,
suelto conceder al personal civil contratado. al ser
vicio de Marina que continuación se relaciona
los aumentos de sueldo por trienios en el número,
cuantía mensual y fecha de su abono que se indi
can, practicándose las liquidacionés que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Los abonos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor del Decreto de 7 de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial de
24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 13 de mayo de 1959.
•
Excmos. Sres. ...
e
ABARZUZA
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Muipleos o clases.
Licenciado. .. .
.
Oficial 2.° Admvo.
.
_ Oficial de 1.a ..
Otro..
Otro..
• •
.00
• • • • • • • •
• • • • • e • •
Oficial de 2.' .
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Antonio Guerra Vázquez..
Srta. Carmen Arroyo Balboa..
D. Bartolomé Andréu Vidal..
D. Francisco Bby.muñoz..
D. Manuel Bey Núñez . .
D. Joaquín Comeche Serrano..
• •
• •
•
•
• • • • • •
• • • •
• .
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
•
• • • • • •
Cantidild
anual.
Pesetu.
2.001,00
924,00
742,44
742,44
742,44
684,00
Concepto
por el que
se le concede.
-
•1 trienio de 166,75 pe
setas Mensuales, 5
por 100 del sueldo
- base.. ..
1 trienio de 77,00 pe
setas mensuales, 5
por 100 del sueldo
base..
..
1 trienio de 61,87 pe.-
›setás mensuales, 5
por 100 del -sueldo
base..
..
1 trienio de 61,87 pe
setas mensuales, 5
-por 100 del sueldo
base..
..
1 trienio de 61,87 pe
setas mensuales,
,
5
por 100 de-1 sueldo
base...*
1 trienio de 57,00 pe
setas mensuales, 5
por 100 del sueldo
base..
Orden Ministerigl núm. 1.468/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
.perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central. con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no ,funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militnres de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y Orden Ministerial de 29 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950), he re
suelto conceder al personal civil contratado al ser
vicio de Marina que a continuación se relaciona
los aumentos de sueldo .por trienios en el número,
cuantía mensual y fecha de su abono que se indi
can, practicándose las liquidacipnes que procedan
Número la
Fecha en qule debecomenZar el abono.
1 enero
• 19e8
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Los abonos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán Con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor del Decret6 de 7 de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial
24 de abril de 1958 (D. O. -núm. 94).
_
Madrid, 13 de mayo de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Licenciado. . . . • e.
Oficial 1.° Admvo.
Oficial 2.° Adm1)0..
Otro..
Otro..
• • • • • • • •
• • • •
• • ; •
• •
• •
• • • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
ABARZUZA
D. Luis Llopis Carbonen..
D. Juan Cai-pente Rodeiro. .
• •
• •
Srta. María Alíc'a Montenegro Ruso..
Agustín Arrrosa Arnosa..
José Díaz, Brea..
• • • ••
• • • • • • • • •
Andrés Fernández Ramos.
.. José López Rodríguez..
e
• • • •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Cantidad
,anual.
Pesetas.
1.800,00
987,00 \
855,00
594,00
594,OÓ
594,00
594,00
Concepto
por el que
se le concede.
•
Fecha en que, debe
comenzar el abono.
1 trienio de 150 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de 82,25 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de49,50 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de 49,50 pe
setas mensuales'
..
1
1 trienio dc 49,50, pe
setas mensuales ..
1 trienio de 49,50 pe
setas- mensuales .. 1
1
enero 1958
enero 1959
enero 1958
julio 1958
julio 1958
julio i958
julio 1958
Número 110..
Empleos o clases.
Otro.. . • • .
Otro..
•
• • •
Aux. rabora.torio
•••
•
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•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Lorenzo Nieto Pereira..
Vicente Solito Dopico..
• • • • • •
•
•
• •
Srta. María del Pilar Govea y Benítez..
Cantidad
anual.
Pesetas.
594,00
594,00
432,00
Concepto
por el que
,se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio de 49,50 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de 49,50 pe
setas mensuales .. 1
1 trienio de 36,00 pe
setas mensuales 1
julio 1958
julio •. 1958
julio 1958
Trienios acumulables a persanal del Insdluto
Español de Oceanografía.
.
•
Orden Ministerial nütn. 1.469/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 7 de febrero de 1953 (ID. O. núm. 36);
he resuelto conceder al Mozo de Laboratorio D. Epi
fanio Mendiguchia Real 10 trienios acumulables de
1.000,00 peseta 's anuales cada uno, a partir de 1 de
abril de 1959, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dicha fecha se hubiese satisfecho al interesado por
anteriores concesione's por ,dicho concepto o por los
aumentos de sueldo, que disfrutaba, que, con arreglo
a dicha disposición legal, son incompatibles .con el
mismo.
Ma.-drid, 13 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
•
RÉCOMPENS AS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.470/59.J—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento cre 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), 'y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta 'de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo segundo de Maniobra José María Eibe
Pirieiro la 'Medalla de Sufrimientos por lá Patria,
como herido en acto del servicio, con la calificación de
muy grave y con cuarenta días de curación. Cuya con
cesión lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada
uno de Los días que duró la curación, más tresdientas
pesetas por una sola vez.
Madrid, 14 de mayo 'de 1959.
ABARZUZA
_
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con lat facultades que le confiereri a
este Consejo Supremo las Leyes de-13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de
• 1939 (D. Ó. núm. 1,
anexo), - a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de abril de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
Reglamento del Montepío Millitor y Ley
de 17 de julo de 1956.
Barcelona.—Doña María Peria Delgado, huérfana
del Contramaestre D. José Peña Belizón.: 999,99 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Barcelona desde el día 15 -de noviembre
de 1957. Reside en Batcelona.—(2).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de‘ 1956.
Madrid.—Doña Asunción Carrillo Aparicio, huér
fana del General de Brigada jurídico excelentísimo
señor don José Carrillo Carmona : 24.679,16 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 20 de marzo
de 1959.—Reside Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña María del Carmen Alguacil
Pita, huérfana del Alférez D. Emilio Alguacil Fei
joo : 4.322,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda die El Ferrol del Caudillo des
de el día 6 de" jimio de 1958,—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La -Coruña).—(6).
Murcia.—Doña Concepción Nagore García, vil
da del tercer Maquinista D. José Fernández Orte
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ga : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por fa De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
2 de diciembre de 1955.—Reside en Caragena (Mur
cia).—(9).
Cádiz. — Doña Dolores Fiol Caldera, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don José Mo
reno Gárnero : 3.600,00 pesetas anuales.—Pensión
que le corresponde sin aplicación de la Ley de
17 de julio de 1956 : 2.990,00 pesecas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 7 de diciembre de 1958.—Reside en San
Fernando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas. y Ley
de 1-9 de diciembre de 1451.
La Coruña.—.Doña Ascensión Castro Martínez,
madre del Mecánico segundo (Sargento) D. Pe
dro Vieites Castro : 6.027,08 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 13 de novieinbre de 1956.—Reside
en Noya (La Coruña).—(19).
Al hacer a cada interesado la" notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del €statuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto én la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-administrativo,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular -ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de un_ mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella notifica
_
ción y por conducto de la -Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
Signando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefa Delgado Valverde, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Ejército y Marina el 9 de marzo de 1931. La per
cibirá mientras consérve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguienteaal del
fallecimiento de su citada madre y en la actual cuan
tía, por aplinción dé la Ley que también se indica
en la misma.
(3) Se • le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal y esta
do de pobreza, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la fecha en que opta por esta pen
sión de orfandad, cesando desde dicha fecha en la
percepción de la que venía disfrutando cómo viuda
del Teniente de Infantería D. José Calvo Rubio y
Gordejuela, toda vez que ambas son incompatibles.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que
'percibirá mientras conservé la. aptitud legal, desde
la fecha que se indica- en la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante, hasta el 16 de julio de 1958, fecha en que contrajo matrimonio.
(9) Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá mientras conserve la aptitud legal', desdela fecha -que se indica en la relación, día siguienteal del fallecimiento dell 'causante, basta el 31 de
mao de 1956, :y a partir de esta fecha (1 de juniode 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá en la cuantía de pe
setas 3.600 anales, limite mínimo que determinala citada Ley.
(19). Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se indica en la
relación, día ssiguiente al del fallecimiento del cau
sante.
Madrid, 28 de abril de 1959.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 513.)
o
REQUIS,ITORIAS
(177)
Raúl Regas Val, hijo de Cayetano y de María.
'soltero, Panadero, de veintitrés arios de. edad, do
miciliado últimamente en Almudévar (Huesca') , pro
cesado en la causa número 4 dé 1959 por delito de
polizonaje ; comparecerá en .el término de quince días
ante el Comandante de Infantería de Marina. don
Bartolomé Guasch Tur, Juez instructor, de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibithiento de ler declarado rebelde.
Por tanto, rueg-o a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 1.1 de mayo de 1959.— El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Barto
tomé Gz,tasch Tur.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección .de Material.
(18)
Slu/basta:,—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado
del día 6 del actual, respectivamente, el anuncio para
la celebración de subasta pública para la venta (1,_
una máquina de combustión interna "Niseco", de
700 HP, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar
en elte Ministerio a las once horas del día 29 del
actual.
Las bases para este acto se encuentran de manifies
to en la Dirección de Material del Ministerio de Ma
rina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
:Iclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 13 de mayo de 1959.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
ba,tas.
-IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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